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〔摘 　　　要〕　本文从数学问题解决的研究现状出发 ,指出了当前数学问题解决功能所面临的几个转变 ;
进一步通过案例 ,解释了如何在认识数学问题解决新的功能的基础上 ,把信息技术与数学教学有机地整合
起来 ,进而推动当前的数学教学改革。
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　　一、数学问题解决研究的迷失
在数学课程与教学研究领域 ,问题解决 (p roblem
solving)曾经备受关注 ,扮演着非常重要的角色。进入
20 世纪 90 年代末以来 ,问题解决的研究似乎渐渐淡出
我国数学教育研究人员的视野。有些人认为数学问题解
决似乎是 20 世纪 80 年代以及 90 年代初期数学教育的
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与数学教学中的应用题的做法不同 ,森杰 ( Senge) 提
出了一种创设实习场 (practice fields)的做法。所谓实习












































































市长候选人克莱顿女士 (Lenore Clayton) 。克莱顿
获胜的关键是 ,保证支持她竞选的选民必须尽可能
多地到达现场。克莱顿的孩子 Tracy 与 Marcus 正
帮助母亲进行竞选。在选举前两天 ,克莱顿女士的
竞选经理因生病不能巡回演说来运送选民。学生






























































































生了变化 ,如 3 加仑/
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